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±ȋǤͷʹȌǤ
  À ×ǡʹͲͲͻǤ
ȋǤ͵͹ǦͶʹȌǣ
¾   realista-neoliberalǡ    
 ǡ ×        
ǡ   À ǲ
ÀǳǤ
¾ La Corriente culturalistaǡ         








¾ El institucionalismoǡ      
Àǡǡ
Ǥ
¾ Desarrollo estructuralistaǡ    ×     
Àǡ
À±ÀǢ
           ï  
         
×Ǥ
¾ Teoría de la dependenciaǡ
À  ǡ      
××Ǥ
¾ Teoría de las necesidades básicasǡ  
   ×Ǥ  
ǡ	ǡǤ
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2.1.1.  Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas (en 
adelante PNUD). 
                
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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Figura 1. Indicadores de la pobreza multidimensional 


	: Traducido literalmente y adaptado de ǼOxford Poverty and Human Development Initiative 2018». p.1

   ×   ǡ    
     ǡ ±  Ǥ     
  ȋʹͲͳͺȌǡ ±     degradación del medio 
ambiente, y la desigualdad de géneroǡ±
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            ǡ 
±ͲǤ͵ͺ͸ǤTabla 1.
Tabla 1. Índice de Desigualdad de Género por región de desarrollo (2017) 
Regiones de Desarrollo  N.º de países 
¾ Europa y Asia central ͲǤʹ͹Ͳ
¾ Asia Oriental y el Pacífico  ͲǤ͵ͳʹ
¾ América Latina y El Caribe ͲǤ͵ͺ͸
¾ Asia Meridional  ͲǤͷͳͷ
¾ Estados Árabes  ͲǤͷ͵ͳ
¾ África Subsahariana  ͲǤͷ͸ͻ
	: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano 2018.
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× 
À ïǡ   ×   ×     
ÀǤ 
×ǡ×Ǥ
2.2. El Buen Vivir y el Sumak Kawsay como modelos de desarrollo 
alternativo 
         À  ± ǡ 
×À
ȋʹͲͳͲȌ
×ǡ̶del jaya mara aru̶̶jaqi aru̶ǡ̶suma qamaña̶
   ǣ Suma: ǡ ǡ ǡ Àǡ Ǥ Qamaña:
ǡ ǡ  ǡ  Ǥ ǡ  ×    
̶suma qamaña̶̶̶Ǥ̶̶Ǥ
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×  ǡ         Ǥ   
×ȋǤʹȌ
  À       ǡ  ȋʹͲͳ͵Ȍǡ 
       Àǡ       
×     ǡ    × 
ǡ  ǡ   Ǥ  La primera    × 
×ǡÀ
  Ǥ La segundaǡ     ×  
ǡ  ×À 
Tabla 2. Cuadro comparativo de las cosmovisiones del siglo XXI 




















































































	: Adaptado de ǼTransmodernidad y Transdesarrollo.ǽǡHidalgo C., Cubillo, G., 2016, p.55. 
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×perspectiva del movimiento indígena6ǡ
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  ǡ       
××
      ×   
ǲǳ×Ǥ
 






3. LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
      ×     ǡ 
××Ǥ
×   Àǡ 






    ×ǡ 
±ǡÓ͸Ͳ×Àǡ
 À          ×
   Ǥ  ±     ȋȌ   
  ͳͻ͸ͳǡ      ×   ×   
×ȋȌǤ±ǡ
    × À  ±  ×
ǡ×ÀÓ
ï××À×Ǥ
 ×        × ǡ 
  ×    ȋ    
Ȍ  ȋ Ȍǡ ± × 
×ǡ  ïǡ     ±   ǡ    
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Ǥ





     ǡ   ×  ǡ ×  
×ǡǡǤ

       Ǥ  À  transparencia del 
gobierno en las ONGDǡǡȋʹͲͲͻȌ
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       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3.1. Propuestas de acción para el desarrollo  
ǡ
ȋȌǡǡ









×ǡ           ǡ   ±
Ǥ

3.1.1.  Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)  
 
 ǡ     ×
 ǡ ͳ͹








 ×ǡ ǡ 
Àǡ   ȋʹͲͳͺȌǡ      À 
ǡ    ǡ       ×  
×ǤȋǤʹͷǦͶͳȌ
Objetivo N1 Fin de la Pobrezaǣ           
±×Ǥ

     ǡ       
Ǥ
Objetivo N2, Hambre ceroǣ Àǡ 
×             Ǥ
±×ǡ
×ǡǤ
Objetivo N3, Salud y bienestarǣ±
 ±ǡ        ǡ    Ǥ
ǡ      À     ±
ǡǤ
Objetivo N4, Educación de calidadǣ     
ǡ         ×Ǥ  
××
×±Ǥ
Objetivo N5 Igualdad de géneroǣ       À  




Objetivo N6, Agua limpia y saneamientoǣ   ǡ    
×  ǡ        ïǡ  ±
À×Ǥ




Objetivo N7, Energía asequible y no contaminanteǣ     
 × ±      Ǥ     
ǡǤ
Objetivo N8, Trabajo decente y crecimiento económicoǣ    
 ×        ǡ    
   À Ǥ    ×    
ǡ      ǡ   ǡ
Ǥ
Objetivo N9, Industria innovación e infraestructuraǣ
À×
×Ǥ À ±         
Ǥ
Objetivo N10, Reducción de las desigualdadesǣ ǡ
 ǡ  × 
ȋÀȌǤ
Objetivo N11, Ciudades y comunidades sosteniblesǣ    
       À    
×Ǥ
Objetivo N12, Producción y consumo responsablesǣ    ǡ
ǡ×Ǥ
Objetivo N13, Acción por el climaǣ     
ǡ           ǡ  ǡ   
Ǥ
Objetivo N14, Vida submarinaǣ      ï 
×    ǡ        
ǡǡǤ
Objetivo N15, Vida de ecosistemas terrestresǣ       
    ǡ       × 
ï Ǥ       ×  
±Ǥ






Objetivo N16, Paz, justicia e institucionesǣÀ
             ǡ 
± À  ×      × ǡ  
Ǥ
Objetivo N17, Alianzas para lograr los objetivosǣ
        × ǡ  ǡ  
       Ǥ À ǡ    ×  
À×Ǥ
×
   ǡ          
×ǡ
   Ǥ           
Ǥ
 
3.1.2.  Los Objetivos del Buen Vivir (OBV) 
    À   ǡ ǡ 
Àǡ ǡ  ȋʹͲͳͺȌ 
  
      ×  ×   
             Àǡ 
ǡ±ǡǡ
      × Ǥ  ±   
ǣ
El objetivo 1. Cuidado de los ecosistemas:      
ǡǡǡǡ
 ×ǡ À ×ǡ
Ǥ
El objetivo 2, economía sostenible:×ǡ
 ǡ×
      ǡ     
Ǥ
El objetivo 3, extracción sostenible:   ×   
   ǡ    ǡ ǡ   ǡ
     ×    










El objetivo 5, derechos de la naturaleza:   ×   
          
 Àǡ×
ÀǤ
El objetivo 6, economía circular: ×
×Àǡ
××
 ×      ǡ ǡ ǡ
Ǥ
El objetivo 7, hábitats óptimos:        
  À ×  À  ×ǡ
×Ǥ
El objetivo 8, producción local:
ÓǡÀǡ
ÀǤ
El objetivo 9, soberanía alimentaria:  À  
ǡ××
ÀÀǤ
El objetivo 10, democracia participativa y pacifica:   
×À×À
ǡ ǡ ǡ   ǡ     
Ǥ 
El objetivo 11, progresividad fiscal:     
          Àǡ À  
 À 
Ǥ






El objetivo 12, economías alternativas:   ×   
           
×Ǥ
El objetivo 13, regulación de mercados:    ǡ ǡ
        ï ǡ  
ǡ×
Ǥ




El objetivo 15, interculturalidad: ǡ     




El objetivo 16, identidades diversas:       
  ±ǡ ǡ ±  Àǡ ǡ
ǡ
Ǥ




El objetivo 18, vida sencilla: ǡ      
ǡ
Ǥ
El objetivo 19, espiritualidades:       ǡ 
ǡÀ
ïǡ
      ǡ     
Ǥ




El objetivo 20, plurinacionalidad:     
            Àǡ 
      Àǡ À     
  Àǡ       À
Ǥ







           ï
ǡǡ
            ǡ   
      Ǥ   ×ǡ   
ÀǤ  
ʹͳǤFigura 2Ǥ







Figura 2. Objetivos del Buen Vivir 
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4.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   
 
×
      ×     
ǡÓǤǡ×
Ǥ ǡ  

  × ×ȋ
ȌǡÓǤ×
 À   ǡ     ǡ   

ǤÀÀ×ǡ









  À     ïǡ        ǡ 
××ÓǤ 
      ǡ   ǡ  À × × 
         Ó    Ǥ 
      À        
ǡÀǡÓ͹Ͳ  ǡ
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5.2. Regulación en cooperación internacional en Cádiz, Andalucía  
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6. ANÁLISIS DEL CASO  




 ×    Generando Buen Vivir (proyecto circular),
 ×ȋȌ
    ×   Ǥ      
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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6.1. Diseño e implementación Madre Coraje  
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 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×
   À  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  la sensibilización y la educación  
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 igualdad, la solidaridad, y la gratuidadǤ          
À    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La igualdadǡ         
Ǥ  
La solidaridadǡǡ
           ±  
Ǥ
La gratuidadǡ    ǡ ǡ
ǡ
    
ǡ    
Ǥ              Ó  
Ǥ





Tabla 4.  Financiación Madre Coraje 
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e. Evaluación  
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           ǡ  
      Ǥ     ×   
Ǥ
 Estándares de vida 
   ï             
× ×Àǡ
ǡ××ǡ
    ǡ el ayni (Ȍ  la minka ȋȌǡ  
  ×ǡ ǡ   Ǥ   
×      la faenaǡ   ǡ      
             ǡ
ǡ
ÀǤ



















  ǡ  × 
ǡ×Ǥ
    ǡ         Ó 
 Ǥò ï
  Ǥ   ǡ        ×  
×Ǥ
        À ǡ    
±   ǡ  ǡ      Ó 
ǡ    Ǥ           
AyniȋȌǡǡhoy por mí, 
mañana por ti. 
××
ǡǡÀÓ
           ǲ   
ǳǤ




   × ǡ     ǡ   
×ǡǤ
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6.3. Dificultades de la implementación  
 
  
  ȋ Ȍǡ     
ǣ

Dificultades económicas /laborales: ͵ǡ
      ï    Ǥ  ǡ   
ǡ






 Ǥ  ǡ  ×ʹͲ Ó  ±
 ×   À   ×   




Dificultades Culturales:         
  ×À ǡ 
     À Ǥ  ǡ    








      ǡ      

×   × ǡ      
      À    ǡ  
ÀǤ
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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
  ǡ            












7. CONCLUSIONES  
ͳǤ
Ǥ 
ǡ      Ǥ  ×  
×ǡÀǦȂǤ
ʹǤ      ×    ǡ 
          Àǡ   
   Ǥ      
ǡ




ǳ ×  
×Ǥ
ͷǤ  × ×
    ǡ          
Ǥ   ×     
         
           ǡ  
×Ǥ
͸Ǥ×
 Ǥ     × 
ǡ±Ǥ
͹Ǥ××ǡ
    Ǥ  À      
Ó        ×  ǡ  
ǦǡǦǡ
    Ǥ      ǡ   Ó 
       Àǡ     
Ǥ






ͺǤ   ǡ          
       ǡ      À  
×ȋȌǤ
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8. RECOMENDACIONES  
¾ ×
× ǡ  ǡ  À
Ǥ
¾  ×  ±       × 
ǡ
Ǥ
¾    À      ǡ   
          
ȋ ÀȌǡ la 
 (ayniȌȋminkaȌǤ
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Anexo 1.  
Entrevista 1:  Asociación Madre Coraje Cádiz, España. 
 
MÁSTER INTERUNIVERSITARIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO 
 
Comparativa del Índice de Desarrollo Humano y la Filosofía del Buen Vivir en la Activi-
dad Social del Tercer Sector 
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I. Educación – Nivel de vida  





















































Anexo 2.  
Entrevista 2:  Asociación Tarpurisunchis Apurímac, Perú. 
 
MÁSTER INTERUNIVERSITARIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO 
 
Comparativa del Índice de Desarrollo Humano y la Filosofía del Buen Vivir en la Activi-
dad Social del Tercer Sector 
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 ANEXO 4.    Elmira.es 
 
Madre Coraje apuesta por su ‘Proyecto Circular’ 
La asociación mostrará diseños de ropa sostenible y un mapa de entidades de 
economía social en la I Feria de Economía Social 
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